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The purpose of this study is to determine the transition of Thai chicken meat 
industry after avian influenza (AI) in 2003 by focusing on both broiler and 
non-broiler production sectors.  
Thai non-broiler production sector has been pretermitted in previous study 
because broiler production is main sector of chicken meat industry. The AI, 
however, had affected both the sectors and the industry has been changing. 
Approaching this transition, this study focuses on both the sectors. 
The previous study shows that exporting processed agricultural products were 
essential for Thai economic growth, and broiler production sector was one of the 
bases for growth of the agri-businesses that were the agents of the export. The 
impact of the AI, however, has promoted two main changes in the chicken meat 
industry. The one is that the number of Thai consumers who choose non-broiler 
chicken rather than broiler one has increased. The other is that new entry of 
contract chicken farming is harder than it used to be, especially for small farmers. 
In these points of view, this study researched about Thai chicken meat 
industry and found mainly two maters. The one is that two different types of 
chicken meat production (the one is cross-breed chicken and the other is native 
chicken) has grown in non-broiler production sector, and a broiler producer entered 
into cross-breed chicken production for urban market. The other is that the 
cross-breed chicken and the native chicken meat productions for rural market offer 
opportunities of contract chicken farming. 
This study analyzes these matters to examine cause of the growth of 
cross-breed chicken production for urban market and income effects of the contract 
farming of cross-breed chicken and native chicken meat production for rural 
market. 
